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ﻰﻌﺴﻴ ﻑﺭﻌﺘﻟﺍ ﻰﻟﺍ ﻲﻟﺎﺤﻟﺍ ﺙﺤﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺍﺩﻘﺘﻌﻤﺔﻴﻓﺍﺭﻏﻭﻤﻴﺩﻟﺍ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒﺒ  ﺎﻬﺘﻗﻼﻋﻭ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﺞﻤﺩ  ﻯﺩﻟﺔﻌﻤﺎﺠﻟﺍ ﺔﺒﻠﻁ   ،
 ﺙﺤﺒﻟﺍ ﻑﺍﺩﻫﺃ ﻕﻴﻘﺤﺘﻟﻭﺕﺩﻋﺃﺜﺤﺎﺒﻟﺍ ﻥﺎﺘ ﺭﻅﻨ ﺔﻬﺠﻭﻟ ﺎﻘﻓﻭ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﺞﻤﺩ ﺕﺍﺩﻘﺘﻌﻤ ﺱﺎﻴﻘﻤ  ﺝﺫﻭﻤﻨ ﻥﺎﻤﺸﺍﺭ )Rachman,1997( ، ﻡﺜ ﻥﻤﻭ
ﺎﺘﻘﻘﺤﺘ ﺎﻴﺌﺎﺼﺤﺇ ﻪﺘﺍﺭﻘﻓ لﻴﻠﺤﺘﻭ ﺱﺎﻴﻘﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺕﺎﺒﺜﻭ ﻕﺩﺼ ﻥﻤ ﻰﻠﻋ ﺕﻐﻠﺒ ﺔﻨﻴﻋ )380 ( ﺍﻭﺭﻴﺘﺨﺍ لﺒﺎﺒ ﺔﻌﻤﺎﺠ ﺔﺒﻠﻁ ﻥﻤ ﺔﺒﻟﺎﻁﻭ ﺏﻟﺎﻁ
ﺔﻴﻘﺒﻁﻟﺍ ﺔﻘﻴﺭﻁﻟﺎﺒ ﺔﻐﻟﺎﺒﻟﺍ  ﺙﺤﺒﻟﺍ ﺔﻨﻴﻋ ﻰﻠﻋ ﻲﺌﺎﻬﻨﻟﺍ ﻕﻴﺒﻁﺘﻟﺍ ﻡﺘ ﺙﺤﺒﻟﺍ ﺕﺍﻭﺩﺃ ﺩﺍﺩﻋﺇ لﺎﻤﻜﺘﺴﺍ ﺩﻌﺒﻭ ﺔﺒﺴﺎﻨﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﺌﺍﻭﺸﻌﻟﺍ )450 ( ﹰﺎﺒﻟﺎﻁ
ﺒ ﺍﻭﺭﻴﺘﺨﺍ ﺔﺒﻟﺎﻁﻭﺕﺍﺫﻻﺍﻭ ﺔﻘﻴﺭﻁﻟﺍ ﺏﻭﻠﺴﻕﺒﺎﺴﻟﺍ .  
ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟﻭﺜﺤﺎﺒﻟﺍ ﺕﻠﻤﻌﺘﺴﺍ ﺎﻬﺜﺤﺒ ﺞﺌﺎﺘﻨ ﻥﺎﺘﺼﺤﻹﺍ لﺌﺎﺴﻭﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ ﺔﻴﺌﺎ ﻲﻫﻭ )ﺍﻭ ﺔﻠﻘﺘﺴﻤ ﺔﻨﻴﻌﻟ ﻲﺌﺎﺘﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺨﻻﺍ ﺭﺎﺒﺘﺨﻻ
 ﻥﻴﺘﻨﻴﻌﻟ ﻲﺌﺎﺘﻟﺍ،ﻥﻴﺘﻠﻘﺘﺴﻤﺭﺇ لﻤﺎﻌﻤ ،ﻲﺌﺎﻨﺜﻟﺍ ﻥﻴﺎﺒﺘﻟﺍ لﻴﻠﺤﺘ ﻁﺎﺒﺘﺥﺎﺒﻨﻭﺭﻜ ﺎﻔﻟﺍ لﻤﺎﻌﻤ ،ﻥﻭﺴﺭﻴﺒ  ،ﻱﺎﻜ ﻊﺒﺭﻤ ،ﺩﻗﻭﺒﻟﺍ ﺕﻠﺼﻭﺘ ﻥﺎﺘﺜﺤﺎ ﻰﻟﺍ 
ﺔﻴﺘﻵﺍ ﺞﺌﺎﺘﻨﻟﺍ:  
1 .ﺭﻜﻔﻟﺍ ﺞﻤﺩ ﺕﺍﺩﻘﺘﻌﻤ ﺔﻌﻤﺎﺠﻟﺍ ﺔﺒﻠﻁ ﻙﻠﺘﻤﻴ.  
2  .ﺩ ﺕﺍﺫ ﻕﻭﺭﻓ ﺩﺠﻭﺘﺔﻟﻻﻟﻻﺩ ﺕﺍﺫ ﻕﻭﺭﻓ ﺩﺠﻭﺘ ﻻﻭ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﺞﻤﺩ ﺕﺍﺩﻘﺘﻌﻤ ﻲﻓ ﺱﻨﺠﻟﺍ ﺭﻴﻐﺘﻤﻟ ﺎﻘﻓﻭ ﺔﻴﺌﺎﺼﺤﺇ ﺔ ﺭﻴﻐﺘﻤ ﻕﻓﻭ ﺔﻴﺌﺎﺼﺤﺍ 
ﺹﺼﺨﺘﻟﺍ.  
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Abstract 
This paper aims to identify Correlation between thought fusion beliefs andtheir relation to some 
demographic variablesin university students,To achieve the research objectives, the researchers 
developed a thought fusion beliefs scale based on the Rachman pattern (Rachman, 1997),  Later, the 
researcher verified these scales and statistically analyzed their items on a sample of 380 female and 
male students of Babylon University, selected in a stratified random manner. Upon completion of 
research tools, final application was implemented on the research sample of 450 students, selected in 
the same previous manner. To address results of her research, the researchers used a group of statistical 
methods including T-test for one single independent sample, Two Way Analysis of Variance, 
Cronbach's Alpha, Chi Square 
The researcher reached to the following results: 
1. university students have thought fusion beliefs   
2. There are statistically significant differences in thought fusion beliefs in university students 
according to the gender variant, but not according to the specialty variant. 
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  ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ/  ﺍﻻﻭلﺍﻟﻔﺼل-1
 ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﺭﺍﻻﻓ ﺩﺍﺫ ﺘﻌ ،  ﻤﻥ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟ :  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺸﻜﻠﺔ 2 -1
 ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻨﻤﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺤﻘﺎﺌﻕ  ﻭﺍﻟﺘﻭﺼـل ﺇﻟﻰ ﻪﺒ ﻤﺤﻴﻁﺍﻟ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻻ ﻨﻬـﺎ ﺇ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺫ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﺎﺭ ﺍﻻﻓ ﺒﻬﺫﻩ ﺘﻀﻁﺭ  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻠﻰﻋ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  ﻔـﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻨ ﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  ﻋﻥ ﺃﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻻ ﻀﻼﻓ ﻭﺸﻘﺎﺌﻪ ﺩ ﺍﻟﻔﺭ ﻤﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺒل ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺅﺩﻱ
 ﺍﻟـﻰ ﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔﻭﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ، ﺍﻟﺦ....ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻭﺱ ﺍﻟﻘﻬﺭﻴﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻭ ﻤـﺎ 
 ﺍﻟﻌﻤل ﻴﻤﻜﻥ ﻥﻔﺠﺎﺭ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻓﻌﺎل ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺨﺸﻰ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻨ 
 لﻟﺫﺍ ﻓﺄﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜ ، ﺍﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻴﺭﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜ ، ﻔﺴﻴﺔ ﻟﻺﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨ ﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌ ﺩﻋﺎﻡ ﺍﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺯﻴ 
 ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺼﻠﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭ1002,la te esiruM() ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺦ ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ...ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ 
ﺍﺫﺍ  ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﺍﻭ ﺘﺸﻭﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻌـﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﻲ ، ﻤﻥ ﺍﻻﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻱ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
  .  ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲﺍﻟﺒﻌﺩ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻨﻌﻜﺱ
،   ﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺎﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻭﻟﺩﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ ﻲﻭﻓ
 ﺍﻥ ﻁﻠﺒـﺔ ﺘﺎﻥﺍﺫ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ ،   ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﺅﺍل ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺎﺘﺤﺴﺴﺘﻭ
 ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺴﺅﺍل ﺍ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻫﻜﺫ ﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌ
  :ﺍﻻﺘﻲ
 ﻱ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ ﻫل
  .ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻌﺩﻟﻔﻜﺭ ﺍﺫ ﺘﹸ  ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍ ﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺘﻜﻤﻥ:  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ 2-1
 ﻋﻠﻡ ﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺤ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺩ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌ ﻫﻤﻴﺘﻪﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻜﻤﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺃ 
 ﺍﻟﻰ ﻌﻭﺩ ﻴ ﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔ ﻏﻡ ﺍﻟﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻬﻭﻤﻲﻔ ﺍﻟﻰ ﻤ ﻥﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ ﺜﻭﻥﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺫ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤ 
 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻟﻬﻤﺎ ﻬﻭﻡﻔ ﺍﻟﻤ ﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫ ﺞﺎﺌ، ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘ (8991-4991)ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺦ، ...ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻤﺜل ﺍﻟﻭﺴﺎﻭﺱ ﺍﻟﻘﻬﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻡ 
 ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒـﺅ ﺤﻴﺎﺘﻴﺔﻙ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟ ﺍﻟﺴﻠﻭﺭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴ 
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻪﺒ
 ﺩﻓﻘ،  ﺍﻟﺦ... ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻡﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭ 
 ﺘﺸﻴﺭ  ﺍﺫ.  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺸﻭﻩ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺩﻤﺞ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭ ( 5102) ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔﺍﺸﺎﺭﺕ 
  ﺍﻗﻌﻴـﺔ،  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ ﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﺃﺤـﺩﺍﺙ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ
 ﻭﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺙﺄﺜﺭﻭﺍ ﺒﺎﻷﺤـﺩﺍ  ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ  ﺍﻥ ﻴﺘ ﻤﻥ  ﻭ ﻭﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴ ﻲ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓ ﺘﻜﻤﻥﻭ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ،  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍ
ﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌﻴـﺸﻬﺎ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟـﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴـﺼﺒﺢ  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﻁﻠﺒ ﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺠ
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 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ  ﺘﻘـﺩﻡ  ﺍﻥﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠـﻭﻡ ،  ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ 
 ﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟ  ـﺸـﺭﺍﺌﺢ  ﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﻨﻬﻡ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻻ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 ﻟﻴﺎﺕﺅﻭﻭﻤﺴ ﺍﻋﺒﺎﺀ  ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻓﻬﻡ، ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻨﺎﺀ  ﻓﻲ  ﺴﻴﺴﻬﻤﻭﻥ
  ﻟﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻁﻠﺒﺔ ﺤﺘـﻰ [74 ،1]ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺩﻴﺭ  ﺴﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻼﻙﻭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
  .ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭ
  : ﻫﻨﺎ ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥﻭﻤﻥ
 ﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﺔ ﻟ ﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻨ ﻻﻁﺎﺭ ﺍ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺴﺔﺍﺍﻟﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺩ  ﺘﻌ -1
  . ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻋﻠﻡ ﺩ ﻋﻠﻰ ﺤ، ﺍﻟﻔﻜﺭﻤﺞﺩ
  . ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ-2
  .ﻤل ﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤل ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﻭﻟﻰ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌ-3
 ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻻﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜـﻭﻥ ﻓﺎﺩﺓ ﺍﻻ -4
  .ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ
   ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺙ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ-8
  -: ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰﻴﻬﺩﻑ :)hcraeseR eht fo smiA( ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﺩﺍﻑ3-1
 . ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ  .1
 : ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱﻟﺩﻯ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻓﻲ  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻔﺭﻭﻕ .2
 (ﺫﻜﻭﺭ ﻭﺇﻨﺎﺙ: )ﺍﻟﺠﻨﺱ  -  أ
 (ﻋﻠﻤﻲ، ﺃﻨﺴﺎﻨﻲ) ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ -ﺏ
  :)hcraeser ehT fo stmiL( ﺤﺙ ﺍﻟﺒﺤﺩﻭﺩ4-1
   ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ -: ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
   ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ-: ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
   ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل -: ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
  ( 9102-8102) ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ -: ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
  (:)smreT eht fo noitinifeD ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﺘﺤﺩﻴﺩ
  (seveileB noisuF-thguohT)ﺭ ﺍﻟﻔﻜﺞ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤ
  : ﻜل ﻤﻥﻋﺭﻓﻬﺎ
 ﺴﻲﺀ ﻴﻤﺎﺜـل ﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺩ ﻴﻌﻨﻔﺴﻴﺔﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ : "(6991,la te namhcaR)-ﺃ
 ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻭﻋﻪ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘـﺭﺍﻭﺩﻩ ﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺴﻲﺀ ﺴﻴﺯﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎﺇ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺸﻜل ﺴﻲﺀ، 
  . ﻋﻠﻰ ﺫﻫﻨﻪﺕﻓﻜﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﺃﻭ ﺴﺘﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻗﺩ ﻁﺭﺃ
 ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻁﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺒﻤـﺎ ﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻻﻥ ﺍ ، (8991) ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﺎﻥ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺭﺍﺸﻤ -: ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
 ﺍﻨـﻪ ﻭ. ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺭﻯ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻﻁﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨ ﺤﺩﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺸﺎﻤل ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﺒ 
  . ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ -: ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
  .ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ
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  ﺍﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻱ/  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل-2
 :noisuf thguohT ﻜﺭ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ1-2
 ﺃﻥ ﺇﻻ ﺒﻴﺎﹰ، ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻨـﺴ ﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜ ﻴﻌﺩ : ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ﻟﺩﻯ ﺭﺴﻭﺍﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ  ﻗﺩ ﺩ 
 ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜـﺭﺭ ﻨﺘﺎﺒﻬﻡﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴ ( relulB)ﻴﺯﻭﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﻭﺼﻑ ﺒﻠﻭﻴﻠﺭ 
ﻗـﻭﺓ ) ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘـﺴﻤﻴﺔ ﺫﻩ، ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫ ( ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺅﺫﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻘﺩﻭﻥ ﻴﻌﺘ ﺫﺇ)
 ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﻤـﺸﺎﺒﻬﺔ ﻥﻭﻭﺍﻟﻜﹰﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻴ ( ﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻋﻠﻤﺎﺀ) ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺃﺴﺘﻌﻤل(. ﺍﻟﻔﻜﺭ
 ﺍﻟﻐﺎﻤﺽ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺩﻤـﺞ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻭ ﺍ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﺤﺭ 
ﻭﻟﻘـﺩ ﺘـﻡ (  lacigaM gniknihT) ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱﻟﻔﻜﺭ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﺭﺘﺒﻁﺇ ﺇﺫ[165,2]
ﺄﺜﻴﺭ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘ  ـ
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺃﺼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤـﺼﻁﻠﺢ . [703,3 ]ﻴﺘﺨﻴﻠﻬﺎ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻋﺎﻡ   ( siksvollas & namhcaR) ﺎﻟﻭﻓﻭﺴﻜﻲ ﻭﺴﻤﺎﻥ ﺭﺍﺸﺕﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎ( ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ)
ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅـﺎﺕ ﺍﻟـﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ ( 3991)
 ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟـﺴﻠﺒﻴﺔ ﺫﺇ ،[77,4] ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﺴﻲ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ
 ﺃﻭ ﺨﻠﻕ  ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﻤـﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺴﻠﺒﻲ 
 ﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻰﻤﺜل ﺍﻟﻘﻠﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺫﻨﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟ )ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺜﺎﺭﺓ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ 
 ﺭﺩﺍﺴـﻭﻥ   ﻜـل ﻤـﻥ ﺭﺍﺸـﻤﺎﻥ ﻭﺸـﻴﻔﺭﻨﻭﺜﺭﻭ ﺃﻋﺘﻤـﺩ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ [ 89,5]( ﺒﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺤﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻪ، ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ( namhcaR & nosadrohT,marfahS)
 ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀـﻲ ﺎﺝ ﻭﺘﻜﹶﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺼﻴﻐﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻨﺩﻤ ،FAT()ﻋﻤﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ 
 ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ، ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻥﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ 
ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻫﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﺒﺄﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘـﺴﺒﺏ ﺍﺤـﺩﺍﺙ 
 ﻋـﺎﻡ ﻭﻓﻲ [77,4 ].ﺩﺍﺙﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺨﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤـﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﺤ
ﺎﺀ ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺄﺤﺩﺍﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺠﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺭﺍﺴﻴﻥ ﻭﺯﻤﻼﺅﻩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﻴ ( 9991)
 ﻟﻬﺎ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺃﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜ ﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻜﻴﻥﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﺫ ﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ 
 ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﻭ ﻭﺴﻭﺍﺴـﻴﺔ، ﺼـﻔﺎﺕ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻭﺍﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ . ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻬﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ 
  [735,6 ]ﺍﻟﻘﻬﺭﻴﺔﻗﺩ ﺘﺜﻴﺭ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻭ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺘﺤﻴﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ 
 ﻪﺌ  ـﻭﺸـﻴﻔﺭﻥ ﻭﺯﻤﻼ ( 3991) ﻤﻼﺅﻩ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻴﺸﻴﺭ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺭﺍﺸ  : ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ2-2
 ﻤﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴـﺔ  ﻴﻌﺩ ﺸﻜﻼ ﻭ ﻌﺭﻓﻴﺔﻟﻤﺍﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯﺍﺕ ﺍ ( 6991)
 ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﻓﻌـﺎل ﺃﺫ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻋﺩﻡﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ 
 ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻭﻫﻤـﺎ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻭ [731,] ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ 
-FAT( )ﺍﻷﺤﺘﻤـﺎﻟﻲ  )ﻰﻭﺃﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴـﺴﻤ ( ytilaroM-FAT( )ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ)ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ 
 ﻏﻴـﺭ ﻜـﺎﺭﻩ  ﺃﻓ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻥ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒـﻭل ﺃﻭ ﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ (. doohilekiL
 ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ ﻏﻴـﺭ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺜل ﻋﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻤﺴﺎﻭ 
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 ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻨﻔﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻤﺜﻼ ﺃﺫﺍ ﻁﺭﺃﺕ ﻓﻲ  ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺫﻫﻨﻪ ﻟﻬﺎ ﺃ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭ ﻘﺒﻭﻟﺔﺍﻟﻤ
ﻟﻔﻜﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹲﺸﻌﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻌﻼ ﺫﻫﻥ ﺍﻷﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻁﻔﻠﻬﺎ، ﻓﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍ 
 ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻥﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄ ( ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲﺒﺈﻴﺫﺍﺀ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻗﻭﺓ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺒﺼﻭﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓـﺎﻥ 
 ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل [211,8] ﻊﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻ ﻷﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗ 
 ﺍﻟﺘﻲﺤﺎﺩﺙ ﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻓﺄﻨﻪ ﻴﻠﻭﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻫﻲ  ﺒﺄﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻗﺎﺭﺒﻪ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﺭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻜ 
 ﺃﻥ ﻴﻨﻘـﺴﻡ ﻥﻴﻤﻜﻭ[ 993,9]ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺤﺼل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻌﻼ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ 
 ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒـﺄﻥ ﻘﻲ ﻭﻫﻤﺎ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻋﻴﻥ ﻨﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺞﺩ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭ ﻫﻭ ﺩﻤـﺞ ﺍﻟﻔﻜـﺭ .  ﺍﻭ ﺍﻻﺫﻯ ﻻ ﻤﺤﺎلﻟﻀﺭﺭﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﺍ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠ 
 ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘـﺴﺒﺏ ﻭﺠﻪﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤ 
ﻀﻰ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻌـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ  ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭ [004,9]ﻓﻌﻼﺍﻻﺫﻯ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﻟﻶﺨﺭﻴﻥ 
 ﻤـﻊ ﺍﻟـﺸﻌﻭﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻭ[ 12,01]ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ( DSO)ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬﺭﻱ 
ﺍﻟﻤﻀﺨﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺃﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻻ ﺘﻘﺘـﺼﺭ 
ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬﺭﻱ، ﺃﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
 ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﹶـﻭﻥ ﻟـﺩﻯ ﻤﺎﺝﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺍﻨﺩ ( ﻭﺍﻟﺸﻴﺯﻭﻓﺭﻴﻨﺎ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻻﻜـﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻟﻔﻜﺭﺃﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍ( 8991,la te relleG) ﻜﻠﻴﺭ ﻭﺯﻤﻼﺅﻩ ﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺍﻟ[311,8] ﺎﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻴﻀ
 ﻨﻤـﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓـﻲ ﺒﺏ ﻭﺒﺴ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍ ﻓﻲﺍﺫ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل (  ﺴﻨﺔ 21-01)ﻴﺘﻜﹶﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻓﺌﺔ 
 ﻀﺎﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻋﻴﺎ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
ﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻴﻤﻜـﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻁﻔل ﻴﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ 
 ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻨﻤـﻭ [4,11] ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭﺏﺃﻥ ﻴﺴﺒﻕ ﻓﻌﻼ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺤﺩﺜﺎ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﺅﺜﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺴﺒ 
 ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ـﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻨـﺎﻗﺹ ﻤـﻊ ﻴﺭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻁﻔل ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻁـﻲ ﺍﻟﻰ ﺜﻭﻥ ﻤﺎ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤ ﻭﻫﺫﺍ[ 21,5] ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﺭ 
 ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﺠﺯﺀﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ 
  [4,11] ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘل ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﺒﺎﻟﻌﻤﺭ ﺘﻌﺎﻤلﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻟﻠ
 : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ3-2
( ﺭﺍﺸﻤﺎﻥ)ﺍﻗﺘﺭﺡ ( 3002-8991-7991) ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﻓﻲ (:namhcaR) ﺴﻭﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﺭﺍﺸﻤﺎﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ
 ﺃﻥ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬـﺎ  ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﺍﺇ ﺍﻟﻘﻬﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ، ﺍﺱﺍﻥ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﺴﻭ 
 ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺏ ( ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ) ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ل ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﻭﻑ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴ ﻤﻬﻤﺔﻫﻲ 
ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ( ﺍﻻﺨﻼﻗـﻲ ) ﺃﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻋﻠﻴﻪﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺴﺒﺏ ﺨﻁﺭﺍﹰ 
 ﻏﻴﺭ ﺍﹰ ﻴﺤﻤل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻨﻪﺴﻴﺊ ﻷ  ﺸﺨﺹ ﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨ  ﺴﻴﺌﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻭﻨﻪ ﻜﺭﺓﻓﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ 
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺙ 
 ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻭﻟﻸﻓﻜﺎﺭ، ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺤﺴﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻨـﻪ ﺜﻲﺴﻭﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴل ﻜﺎﺭ 
ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻠـﻕ ﻭﺍﻟـﺸﻌﻭﺭ ﻭ( ﺍﻟﺦ.....ﻤﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺴﻲﺀ ﻭﺨﻁﻴﺭ )ﺸﺨﺹ 
 ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻭﺍﻗﺒﻬﺎ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻁﻘـﻭﺱ ﻟﻐـﺭﺽ ﻭﻻﺕﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻤﺤﺎ 
ﺘﻘﻠﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﻴﻠﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺘﺠﻨﺒﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻯ 
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ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻥ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻸﺫﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺭﺒﻤـﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ . ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﺒﺘﺠﻨﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ، ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻯ ﺍﻟﻘـﺼﻴﺭ ﻓـﺄﻥ 
ﻭﻗـﺩ ﺃﺸـﺎﺭ . ﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯﺎﻟﻲﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘ 
 ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻋـﺭﺍﺽ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﺴـﻭﺍﺱ ﺎﺝﺍﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻨﺩﻤ ( 7991)ﺭﺍﺸﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻘﻬﺭﻱ، ﻓﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻴﺯﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬﺭﻱ ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻥ 
  . [,11311]ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺠﺎﹰ ﻟﻪ
  (:ﺯﻤﻼﺅﻩﺍﺸﻤﺎﻥ ﻭﻟﺭ) ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻤﺠﺎﻻﺕ
 ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒـﺄﻥ ﻴﺸﻴﺭ(: ytilaroM( )ﺍﻻﺨﻼﻗﻲ) ﻤﺠﺎل ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ -ﺃ
ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺃﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻤﺎﺜل ﺃﻭ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،  ﻓﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻜﺭ ﻓـﻲ 
 ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺃﺜﻡ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﺘﺄﻨﻴﺏ ﺃﻥ  ﻴﻨﺘﺎﺒﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺭﺒﻤﺎﺃﻫﺎﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻌﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ  
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠـﻭﻡ ﺍﻭ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﻟﻌﻨﻬﺎ  ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻫﺎﻥ ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻜﻤﺎ 
. ﺩ ﺃﺜﻡ ﺃﺨﻼﻗﻲ  ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻜﺫﺍ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﻭ ﻤﺠﺭ ﺫﺇ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻜﺭﻩ ﻫﺫﺍ، ﺔﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴ
  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﺩﻴﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﻀﻲﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻓ 
 ﺍﻟﻤـﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ، ) ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻴﺭ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻜﺜ ﻓﻌﻠﻰ [,31211]ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
 ﺫﺍﺘـﻪ ﺒﺤـﺩ  ﺒﺎﹰﻴﻌﺩ ﺫﻨ(   ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻤﺜل) ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻏﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻥﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
 ﺭﺘﺒﻁﻟﺫﺍ ﻓﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘـﻭﺍﺘﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺘﻜـﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭﻴ  ـ.  ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻌﻼﹰ ﻡﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻗﺎ 
 [41,925]ﺎﻟﺘﺫﻤﺭﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒ
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺃﻤـﺭ ﻤﻌـﻴﻥ : (ﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟ)ﻤﺠﺎل ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ -ﺏ
 ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺙ ﻋﻠﻰ) ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻷﻨﻪ ﻓﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ 
 ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﺤﻭل ﺼـﺩﻴﻕ ﻟـﻪ ﻴﺘﻌـﺭﺽ ﻭﻋﻠﻰ[ 3 ,51]( ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻫـﺫﺍ ﻲ ﻓﺴﻠﺒﻲﺍﹰ  ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ  ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻓﺄﻥ ﺴﻴﺎﺭﺓ،ﻟﺤﺎﺩﺙ 
ﻲ ﺠﻌـل ﻫـﺫﺍ  ﻓ  ـﺒﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺴﻭﻑ ﻴﺸﻌﺭ ﺸﻌﻭﺭﺍﹰ ﻤﺒﺎﻟﻐﺎﹰ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﻔﺭﻁﺎﹰ ﺒﺄﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺴ ﻫﺫﺍﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﺼﺩﻴﻕ، ﻟﺫﺍ ﻓﺄﻥ 
 ﻓﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻋﺭﺽ ﺼﺩﻴﻘﻪ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺨﻁﺭ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ، ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻴﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻷﻨﻪ ﻟﺤﺩﻭﺙﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻤﻤﻜﻥ ﺍ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ، ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻗﺩ ﺃﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ 
 [6 ،23]ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ 
  : ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍ ﻫﺫﻭﻴﻘﺴﻡ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ :  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺩﻤﺞ  -  أ
 .ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬـﺎ : ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ -ﺏ
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  ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ/  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻔﺼل-3
 ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻴﻘﺼﺩ (:)hcraeseR fo noitalupoP ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺠﺘﻤﻊ1-3
 ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻴﻘـﺼﺩ ﺒـﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . [42،61] ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻌﻤﻡﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴ 
 ﻋـﻥ  ﻓﻀﻼﹰ، [912، 71] ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ
 ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﺫﻥ ﻓﻬﻡ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻲﻫ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺓﺍﻟﻅﺎﻫ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜل ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ
 ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﺎﺒـل ﻠﺒﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻁ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ .ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ
ﻭﻟﻠﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ( 9102 -8102) ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎﹰﺫﻜﻭﺭﺍﹰ 
 ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻥ %(04 )ﺒﻨﺴﺒﺔ( 0687)ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ( 73602)ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﻭﻜﻤﺎ ﻤﻭﻀﺢ ﻓـﻲ .  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل ﻤﻥ %(06)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 77721)ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻹﻨﺎﺙ 
  (1)ﺍﻟﺠﺩﻭل 
  (9102 -8102 )ﻌﺎﻤﺎﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺒﺎﺒل ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻌﺔﺃﻋﺩﺍﺩ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤ( 1)ﺠﺩﻭل
  
 ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ﻟـﺩﻯ ﺒﻤﺎ :)stnemurtsnI( ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺓﺃﺩ2-3
  ﻟﺫﺍ ﺘﻁﻠﹶﺏ ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﺩﺍﺓ  ﺘﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ ،ﺭﺍﻓﻴﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﻏ ﻬﺎﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘ 
  :  ﺘﻲﺍﻟﺴﺎﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵ
 ﺫﺍﺕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺭﺍ: (seveileB noisuF thguohT elacs) ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭﻤﻘﻴﺎﺱ  -  أ
 ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺎﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔﺨﺼﺎﺌﺹ 








 0541 838 216 اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ 1
 7001 405 305 إﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن 2
 3431 128 225 ﻋﻠﻤﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ 3
  2421 808  434 ﻋﻠﻤﻲ اﻟﻌﻠﻮم 4
  1221 497 724  ﻋﻠﻤﻲ اﻟﻄﺐ 5
  3742 8571 517 إﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 6
 337  79  636 ﻋﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ 7
  247 164  182 ﻋﻠﻤﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺼﺮﻓﺔ 8
 9023 6881 3231  إﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اَﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 9
 107 244  952  ﻋﻠﻤﻲ ﻃﺐ اﻷﺳﻨﺎن  01
  016  704 302 إﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ 11
  009 009 ---  ﻋﻠﻤﻲ اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﺒﻨﺎت 21
  2501  256 004  إﻧﺴﺎﻧﻲ اﻵداب 31
  589  074 515 اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد 41
  374  283 19  ﻋﻠﻤﻲ اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ 51
 864 303 561  ﻋﻠﻤﻲ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻮاد 61
  279  856 413  ﻋﻠﻤﻲ اﻟﺼﯿﺪﻟﺔ  71
  195  473 712  ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 81
 982 211 771 ﻋﻠﻤﻲ ھﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺴﯿﺐ 91
 671 011 66 ﻋﻠﻤﻲ ﻃﺐ ﺣﻤﻮراﺑﻲ 02
  73602  77721 0687  ـﻮعاﻟﻤﺠﻤ 
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 ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﺎﻓﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺜﻘﻓﻲﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻻ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺃﻋﺩﺕ 
 ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌـﺩ ﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ ﺃﻋﺩﺕ ﻟﺫﺍ ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺩﺭﺍ ﻲﺃﻭ ﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓ 
 ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﺘﻤﺕ 
  . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ
  -: ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭﻘﺩﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺘﺨﻁﻭﺍﺕ3-3
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻁﻼﻉ ﺍﻻ ﻌﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒ ﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ ﺤﺩﺩﺕ: ﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤ -1
  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺀ 
ﺩﺒﻴـﺎﺕ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﻭﺒﻌـﺩ ﺍﻹﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷ ﻭﻷﺠل: ﺠﺎﻻﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤ -2
  (ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺨﻼﻗﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ: )ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎﻟﻴﻥ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻫﻤﺎ
 ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﺸﻴﺭ(: ytilaroM( )ﻗﻲﺍﻻﺨﻼ) ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻤﺠﺎل  -  أ
 .ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺃﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻤﺎﺜل ﺃﻭ ﻴﻌﺎﺩل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﻌـﻴﻥ : (ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ) ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻤﺠﺎل  - ب
 ﺫﻟـﻙ ﻏﻴـﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ )ﻨﻪ ﻓﻜﺭ ﻓﻴﻪ  ﻷﺩﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭ 
 .[3 ,51]((ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
 ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻴﻬﺩﻑ: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ -3
  . ﻟﺩﻴﻬﻡﺍﻟﻔﻜﺭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ 
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻀﻼ ﻋـﻥ ﺒﻌﺩ :ﺠﻤﻊ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ -4
 ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘـﺭﺍﺕ ﻐﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻟﺍﺴﺎﺕﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﺭ 
ﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻥ ﺘﻼﺌﻡ ﻁ،  ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻔﺴﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﻨ ﺘﺎﻥﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ 
 ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ ﺘﻤﻜﻨـﺕ [18 ،81]ﺍﻟﺦ...ﺍﺤﺩﺓﻭ ﺘﺤﻤل ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﺎﻥﺍﻟﻌﻴﻨﺔ  ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ 
ﻓﻘـﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠـﺎل ( 01 )ﻗﻲﻓﻘﺭﺓ ﻭﺯﻋﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﻻﺘﻪ ﻓﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻷﻭل ﺍﻻﺨﻼ ( 81)ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ 
ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺤـﺩ ،  ﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺒﺩﺍﹰ ﻻ ﺘﻨ )ﺌلﻓﻘﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺒﺩﺍ ( 8)ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ 
 ﺍﻟﺒـﺩﻴل ﻥ،ﺘـﺎ  ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠ لﻭﻴﻌﻁﻰ ﻟﻠﺒﺩﻴل ﺍﻷﻭ ( ﻤﺎ، ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﻴﻼﹰ، ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ 
 ( ﺍﺭﺒﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺭﺭﺠﺎﺕﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺜﻼﺙ ﺩ
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺇﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ ﺨﻁـﻭﺓ ﻴﻌﺩ:  ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺕ ﺼﻼﺤﻴﺔ-5
 ﻤـﻥ ﻤـﺩﻯ ﺘﺤﻘـﻕ  ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻠ ﺭﻭﺭﻴﺔﻀ
ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻤﻭﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ، 
ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻠﺴﻤﺔ ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺘـﺯﺩﺍﺩ ﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍ 
ﻭﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻀﺕ ﻋﻠـﻰ . [762,91]ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ (4 )ﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭ ﻤﺠﺎلﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ (  61)
 ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻷﺠﻠـﻪ، ﺍﺕﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ 
ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ، ﺤﺫﻑ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ) ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭ ﺠﺎﺒﺔ، ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻹ ﻤﺔﻼﺀﻭﻤﺩﻯ ﻤ 
  ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ( 2)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل. ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
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   ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭﺎﻕﺘﻔﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻻ(  2)ﺠﺩﻭل
 اﻟﻌﺪد أرﻗﺎم اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن اﻟﻤﻮاﻓﻘﻮن





 اﻻﺧﻼﻗﻲ 61 %ﺻﻔﺮ ﺻﻔﺮ %001 61 7 01، 9، 8، 6، 3، 2، 1
 52.21 %7 1 %39 51 3 7، 5،4
  اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 
، 51 41، 31 ، 21، 11
 81، 71، 61
 52.21 %7 1 %39 51 8
 
  48 .3
 
  
 -% 39) ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺘﺭﺍﻭﺤـﺕ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﻭلﺤﺼ( 2) ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﻴﻅﻬﺭ
 ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﻲ ﺍﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻤﺭﺒـﻊ ﻜـﺎﻱ ﺒﺔ ﻤﺭﺒﻊ ﻜﺎﻱ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭ ﻟﻘﻴﻤﺔﻭﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍ ،  %(001
  . ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕﻭﺍﺠﺭﻴﺕ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﺠﻤﻴﻊﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ،  ﻟﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﹰﻟﺒﻨﺎﺀ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﻓﻬﻡ ﻟﻠﻤﺠﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻴﻌﺩ: ﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺘ ﺩﺍﺩ ﺇﻋ -6
 ﺍﻟﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺍﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺜﺎل ﻴﻭﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻘـﺭ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻭﻗﺩ [61 ،02]ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻜﻲ ﻬﺩﻑ ﺍﻟ ﺎﺀﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻭﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻔ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺏ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻭ ﺘﺄﺜﺭﻻ ﻴ 
ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﻘﺭﺍﺘﻪ ﺒﺼﺩﻕ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﺃﻴﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺠﺎﺒﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻻ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﺤﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﺒﻘـﺩﺭ ﻤـﺎ ﺇﻨﻬـﺎ ﺘﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺭﺃﻱ  ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺼﺤﻴ ﻏﺭﺍﺽﺇﻻ ﻷ 
 ﻟﻴﻁﻤﺌﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠـﻰ ﻟﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﻭﺫ ﻁﻠﻊﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ، ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﺫﻜﺭ ﺍﻻﺴﻡ، ﻭﺇﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻟﻥ ﻴ 
  .ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘﺭﺍﺘـﻪ ﻟﻐﺭﺽ :ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ -7
 ﻜﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤ ﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺒﺩﺍﺌل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ ﻤﺎﺕﻭﻀﻭﺡ ﺘﻌﻠﻴ ، ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ 
ﻁﺎﻟﺒـﺎﹰ ( 03) ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺘﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻠﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻭﺯﻋﺕ ﺒﻭﺍﻗـﻊ ﺒﺔﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻭﻁﺎﻟ ( 06)ﻤﻥ 
 ﻓـﻲ ﻀـﺢ ﺎﺕ ﻭﻜﻤﺎ ﻤﻭﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺘﻜﻨﻠﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ ( 03) ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﺔﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭ 
  ﺩﻗﻴﻘﺔ ( 03-02)ﻭﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ (. 3)ﺍﻟﺠﺩﻭل
 ﻋﻴﻨﺔ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ(3)ﺠﺩﻭل
 اﻟﻤﺠﻤﻮع إﻧﺎث ذﻛﻮر اﻟﻜﻠﯿﺔ
 03 51 51 اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
 03 51 51 ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 06 03 03 ﻮعاﻟﻤﺠـﻤـ
  
  ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﺎﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ-8
 ﺒﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﻟﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻴﻘﺼﺩ: ()ytidilaV tcurtsnoCﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ-ﺃ
 ﺍﻟﻤﻘﻴـﺎﺱ ﻴﻘـﻴﺱ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺒﺄﻥ ﺴﺘﻨﺩﺍﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤ 
 ﺭ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎ ﻴﺸﻴﺭﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، 
 ﻓـﻲ ﺘﺒـﺎﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌـﺯﻯ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻭﻴﻨـﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺃﻱ ﺇﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺘﻜ 
ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ  ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻟﺫﺍ [512,91]ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﹶﻭﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻜﻜل، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻴـﺴﺎﻋﺩ 
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﺤـﺴﻴﻥ 
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 ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻫـﻭ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﻟﻬﺫﺍ [003,12] ﻜﻜل ﺘﺒﺎﺭﺠﻭﺩﺓ ﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻻﺨ 
  .[152،22]ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ 
 : ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲﺘﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ
  (.ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ)ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﺘﻴﻥ -1
 ﻤﺅﺸﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼل ﺏﻲ ﺤﺴﺎ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓ ﺘﻘﻭﻡ
 ﻤﻥﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ( yelleK9391)ﻜﻴﻠﻲ 
 ﺭﻓﻴﺘﻴﻥ،ﺍﻟﻁ  ـﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻤﺠﻤـﻭﻋﺘﻴﻥ %( 72)ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
 ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﺴـﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺘـﺎﻥ  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ ﺼﺤﺤﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻭﺓﻭﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻘ . [482,91] ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ%( 64)ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﹸﺨﺘﻴﺭﺕ ﻨـﺴﺒﺔ ( 083)ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
 ﻴـﺎ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻠ لﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟﺘﻤﺜ ( 301)ﻫﺎﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩ %( 72)
ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ( 301) ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺃﺩﻨﻰﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ %( 72)ﻭﻨﺴﺒﺔ 
( 602)ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﺤﺠﻡ ﻭﺃﻗﺼﻰ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴل 
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻥ ﻟﻌﻴﻨﺘﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺘﻴﻥ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴtset -t()ﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺌﻲ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘ. ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻭﻋﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻜل ﻓﻘـﺭﺓ ﻤـﻥ 
  (4)ﻭﻜﻤﺎ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل.ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ 
  ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ(4)ﺠﺩﻭل
 اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﺮات
 1 48520.1 1365.2 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 49888. 5388.1 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 230.5
 2 24359. 9302.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 15640.1 2953.2 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 699.5
 3 23009. 1893.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 50369. 5388.2 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 329.3
 4 86620.1 7448.2 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 35839. 8830.2 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 228.5
 5 23917. 9966.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 32150.1 1697.2 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 498.6
 6 69070.1 3099.2 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 60800.1 7149.1 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 561.7
 7 53567. 9405.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 15380.1 1594.2 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 946.7
 8 75466. 5285.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 07690.1 9106.2 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 586.7
 9 81787. 2724.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 38410.1 5285.2 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 906.6
 01 62947. 3192.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 95859. 4584.2 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 656.6
 11 26698. 0000.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 92830.1 4910.2 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 481.7
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 21 08028. 9302.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 94878. 1697.1 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 867.11
 31 88330.1 1790.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 39030.1 0767.1 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 551.9
 41 44079. 7013.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 27589. 2066.1 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 199.11
 51 39395. 1136.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 06720.1 8046.2 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 583.8
 61 35168. 2953.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 72489. 4458.1 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 265.11
 71 86689. 6312.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 68150.1 2528.1 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 576.9
 81 75200.1 0860.3 اﻟﻌﻠﯿﺎ
 33840.1 1468.1 اﻟﺪﻧﯿﺎ
 143.8
  
 ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺌﻴـﺔ ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒ ﻴﻅﻬﺭ
ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ( 402)ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ ( 50.0)ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ( 69,1)ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺼﻴﻥ
 ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﻭﺩﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺫﺍﺘـﻪ ﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎ ﻭﻴﺸﻴﺭ: ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ -9
 ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﻴﺎﺱﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، ﻟﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘ 
ﺜﺎﺒﺕ ﺼـﺎﺩﻗﺎ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻴﻌﺩ ﺜﺎﺒﺘﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻜل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺎﺩﻕ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻫـﻭ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺃﺨﻁـﺎﺀ 
  ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺜﺒﺎﺕ  ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ. [341 ،32]ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ، 
  ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ(5 )ﺠﺩﻭل
 ﻃﺮﯾﻘﺔ إﻋﺎدة اﻻﺧﺘﺒﺎر وﻧﺒﺎخاﻟﺜﺒﺎت ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﺎ ﻛﺮ اﻟﻤﺠﺎل
 28,0 68,0 اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻜﻠﻲ
 37,0 67,0 اﻻﺧﻼﻗﻲ
 18,0 58,0 اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
  
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ/  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻔﺼل-4
  ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ1-4
  ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔﻟﺩﻯ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ - ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻬﺩﻑ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻁﻠﺒـﺔ  ﻋﻴﻨﻪ ﻤـﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ ﻴﻕ ﺘﺤﻘ ﻷﺠل
 ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﻲ ﻟـﺩﺭﺠﺎﺕ ﺎﹰﻁﺎﻟﺒ( 054)ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
 ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺍﻟﻭﺴـﻁ ﻭﻋﻨﺩ( 8052,8)ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ ( 6512,05) ﺒﻠﻎ ﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒ ﻟﺩﻯ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ
 ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭ ﻥ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﻴ ،(54 )ﺍﻟﺒﺎﻟﻎﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﺎﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻔﺭﻀﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ 
 ﺍﻟﺘﺎﺌﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺤـﺴﻭﺒﺔ ﺒﻠﻐـﺕ  ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻅﻬﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﻥ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺌﻲﺍﻟﺘﺎ
ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴـﺔ ( 50,0)، ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ (69,1)ﺒﺎﻟﻐﺔ  ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ ،(904,31)
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 ﻤﻭﻀﺢ ﻓـﻲ ﻜﻤﺎ.  ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻌﻴﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟ ﺍﻥﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ( 944)
  (6)ﺠﺩﻭل 
   ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ  (6 ) ﺠﺩﻭل
 اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﺎﺋﯿﺔ











 داﻟﺔ 69.1 904.31 54 8052.8 6512.05 054 اﻟﻔﻜﺮ
  
 ﻭﺍﻗـﻑ  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﺯﻤﺎﺕ ﻭﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﻤ ﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﺽ ﺃ ﻴﻤﻜﻥ
 ﻋﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﺭﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺨـﺎﺹ، ﺸﻜل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ  ﺒ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻴﻤﻜﻥﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨـﺭ ﺃﻥ ﻨﻁﻘﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ  ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤ ﺫﺇ
 ﺃﻥ ﺃﻱ ﺤـﺩﺙ ﺃﻭ ﻗﺕ ﺩﺍﺌﻡ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭ ﻜلﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺸ 
ﺘﻌﺭﻀـﻪ ﻟﻠﺤـﺎﺩﺙ  ﻫـﻲ  ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ،( ﻟﺤﺎﺩﺙ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﻴلﻜﺘﻌﺭﺽ ﺯ )ﺨﻁﺭ ﻤﺎ 
 ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺨـﺭ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ، ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲﺃﻓﻜﺎﺭﻩ 
 ﺃﻥ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻓﺎﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻔﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩ ﺘﻤﻊﺍﻟﻤﺠ
ﺒﺎﻟﺘﺸﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻌـﺯﺯ ﻤـﻥ 
 ﺭﺒﻤـﺎ  ﻟﻌﻨﻬـﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ  ﻴﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺃﻫﺎﻨﻪ ﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺃﻥ 
 ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻫﺎﻨـﺔ ﺃﻭ ﻟﻌـﻥ ﻤﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﺜﻡ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﺘﺄﻨﻴﺏ ﺍﻟﻀﺄ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻫﻭ ﺨﻁ ﺩﻴﻨﺘﺎﺒﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎ 
 ﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒـﺴﺒ ﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺫ ﺔ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴ ﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻓﻌﻼ ﻭ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴـﻪ ﺒﻌـﺽ ،ﺠﺭﺩ ﺃﺜﻡ ﺃﺨﻼﻗﻲ  ﻫﻜﺫﺍ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻫﻭ ﻤ ﺩ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺠﻭ ﺫﺇﻓﻜﺭﻩ ﻫﺫﺍ، 
  (.3102,resarF)ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﻭﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﻟـﺩﻯ ﻁﻠﺒـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ  ﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ ﺩﻤـﺞ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ - ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ
  ( ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹﺍﻟﺠﻨﺱ)ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻱ
  ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﻱ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻻﺤـﺼﺎﺌﻲ  ﻅﻬـﺭ  ﺍ ﻭﻗﺩ . ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺘﺎﻥﺍﻟﺒﺎﺤﺜ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  ﺎﻋلﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔ 
 ﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺤـﻴﻥ ﻓﻲ ( 102.94)  ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ  ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻥﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﻴﺘﻀﺢ  ﺒﺎﻥ ( 48.3)ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ( 040.4 )ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ( 128.05 )ﻨﺎﺙﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻺ 
 ﺍﻟﻭﺴـﻁ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨـﺼﺹ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻎ ﻓﻘﺩ ﺒﻠ ( ﻲﻋﻠﻤﻲ ﻭﺍﻨﺴﺎﻨ ) ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻤﺎ .ﺼﺎﺌﻴﺎﺍﻟﻔﺭﻕ ﺩﺍل ﺍﺤ 
ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺤـﺴﻭﺒﺔ   ( 411.05)ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ  ( 809.94)
 ﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺜـﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ.  ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺩﺍل ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻴﺘﻀﺢ  ( 660.0)
 ﺍﻟﻔﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﺫ ﺒﻠﻐـﺕ (  ﻭﺍﻻﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻠﻤـﻲ ﺍﻟﻌ)ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ (  ﻭﺍﻻﻨﺎﺙﺍﻟﺫﻜﻭﺭ) ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﺕﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ 
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 -ﺫﻜﻭﺭ) ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺱﺎﹰ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ﺘﺒﻌﻨﺘﺎﺌﺞ (7 )ﺠﺩﻭل
  (ﺍﻨﺴﺎﻨﻲ –ﻋﻠﻤﻲ ) ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،(ﺍﻨﺎﺙ 










 داﻟﺔ 040.4 041.872 1 041.872 اﻟﺠﻨﺲ
 ﻏﯿﺮ داﻟﺔ 660. 735.4 1 735.4 اﻟﺘﺨﺼﺺ
 ﻏﯿﺮ داﻟﺔ 212. 965.41 1 965.41 اﻟﺘﺨﺼﺺ× اﻟﺠﻨﺲ 
   158.86 644 006.70703 اﻟﺨﻄﺄ




 ﻭﻓﻘـﺎ  ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺔ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟ ﻭﻤﻥ
.  ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺨـﺼﺹ ﻓﻲ ﺌﻴﺔﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎ 
 ﻫﻜﺫﺍ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻌـﻭﺩ ﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺘﻴﺠﺔﻭﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨ 
 ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻌﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟ ﻜﺯﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﻨﺎﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘ 
 ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻭ ﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺨﻼﻗﻲ ﻓﻘﺩ ﻴﺠﻌﻠﻬﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻥ ﺍﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻻ ﺘﺘ ﺘﻠﻙ
 ﻋﻴﺒﺎ ﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﻭﺍﺜﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺸﻌﺭﻥ ﺒﺘﺄﻨﻴﺏ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻫﺎﻴﻌ
 ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻭ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺍﻟـﻀﺎﻏﻁﺔ ﺜﺭ ﺍﻜ ﺩﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺨﺭ ﻓﺄﻥ ﺍﻻﻨﺎﺙ ﻴﻌ ﻥﺠﺎﻨﺏ ﺍﻤﺎ ﻤ 
ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻬﻥ ﻓﻜﺭﻥ  ﺴﻴﺭﻓﻬﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺤﻤﻠﻥ ﺍﻨﻔﺴﻬﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺯﻤﻴل ﺍﻭ ﺍﻡ ﺍﻭﺍﺏ ﺍﻟﻰ ﺤﺎﺩﺙ 
 ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺍﻤﺎ.   ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻻﻨﺎﺙﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻟﺩﻯ ، ﻤﺴﺒﻘﺎ ﺒﺎﻟﺤﺎﺩﺙ 
ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﻓﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻻﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ 
 ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻌﻠﻕﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺘ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺸﺨﺼ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒـﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔﻭﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟ 
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل ﺘﺸﻴﺭﻭ.  ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻲﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎ 
  ﺒﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻨﻲﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌ (  ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ)ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ( ﺙ ﻭﺍﻻﻨﺎ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ )ﻟﺠﻨﺱﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍ 
  .ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻭل ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
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